














東工大 ･理 筒 井 泉
最近,アノマ リー のあるゲージ理論の量子化についての議論が喧しい｡アノマ リー があると,ユニタリ
ティや くりこみ可能性に問題が生 じてうまく量子化できない, とこれまでは信 じられてきた｡ところが二
年程前にプアデーエフが新 しい量子化の処方等を示し,これによりうまくいくのではないかと期待が持た
れるようになったのである｡その処方葦とは,初めの作用 Ioにヴェスエズミノ作用 α1を加えてⅠ- Io












































九大･理 藤井 一幸,大槻 昭一郎
近大,九州[工 豊田 文彦
§1 始めに
宇宙におけるバリオン数非対称が,弱電相互作用の異常バリオン数非保存相互作用で支配されており,
その時弱電理論の古典解 (sphal｡r｡n)が重要な役割を演 じているという考え方が提唱されている王)ここ
では弱電理由におけるいくつかの古典解(sphaleron,monopoium)についてそのトポロジー的性質を調
べることにする｡
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